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The Operation and the Significance of Care Farms of 
Mixed Farming Region in the Netherlands
＊鄭　　　玉　姫＊
JUNG, Okhee
Abstract: Farms in the Netherlands perform various activities, such as operating care farms, 
running farm shops, and processing agricultural products, in addition to agricultural activi-
ties. This research aims at clarifying the operation and the significance of care farms of mixed 
farming region in the Netherlands. Care farms provide care services older people with demen-
tia, children and young people, former drug addicts, people with learning difficulties, and so 
on. They enjoy looking after animals, growing vegetables and fruit, and helping out in farm 
shops.
Farms expect to secure their income through the operation of care farms. Care farms provide 
rest, a venue to promote exchanges with other people, a place for outdoor activities, and natu-
ral surroundings. Thus, care farms promote the maintenance of farm-based agricultural activi-
ties.
Key words: ケアファーム（care farm），混合農業（mixed farming），農家の多面的活動（farms 
with supplementary activities），回復（restored），オランダ（the Netherlands）
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境を接する（図 1-a）．国名の Netherland とは低
い土地の意味であり，国土面積 4 万 1,526km2 の







1-b）．州都はアルンヘム Arnhem で，54 の自治
体 gemeinden を持つ．州の面積は 5,137km2 で，
オランダの 12 州の中で最も大きい．
Gelderland の人口は 202.7 万人（2015 年）で，
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は 54 自治体のうち，ナイメーヘン Nijmegen
（162,967人），アベルドールンApeldoorn（155,726
人），アルンヘム Arnhem（147,010 人），エーデ
















2010 年の Gelderland における農家世帯数は
12,360 戸で，2000 年の 17,620 戸と比較すると，
29.9％減となる．耕地面積は，2010 年には 238
千 ha で，2000 年と比較すると 6.3％減となる．
また，農家 1戸当たりの耕地面積を見ると，2000
年は 14.4ha，2010 年は 19.3ha で年々拡張してい
るが，両方とも全国平均2）を下回っている（表
1-a）．さらに，Gelderland の農家 1戸当たりの平
均面積は，10ha 未満の農家が全体の 5 割を占め，
Gelderland の農業は，小規模農家への依存率が
高いことに特徴づけられる（表 1-b）．一方，家













work が 540 戸，tourism が 520 戸，farm shops
が 450 戸，processing of farm products が 150 戸
で続く（表 1-c）．本稿で取り上げるケアファー
ムは 112 戸あり，全体の 2.9％にあたる．このよ




区　　分 2000 年 2010 年 増減2）
農家世帯数 17,620 12,360 －29.9
耕地面積 254,140 238,200 －6.3
耕地面積／戸 14.4 19.3 33.6
家畜 148.8 万 130.2 万 －12.5
1）家畜頭数単位．1LSU は乳牛 1頭に相当する．
2）2010 年 / 2000 年（％）
b. 耕作面積別農家数（2010 年）
区　分 戸 比率（％）
2ha 未満 1,860 15.1
2 ～ 10ha 4,370 35.3
10 ～ 30ha 3,300 26.7
30 ～ 50ha 1,670 13.5
50 ～ 100ha 1,010 8.2
100ha 以上 150 1.2
合　計 12,360 100.0
c. 農家の多面的活動（2010 年）
区　 分 戸 比率（％）
contact work 540 13.9
tourism 520 13.4
farm shops 450 11.6
processing of
　farm products 150 3.9
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小規模である．しかし 2011 年から 2013 年にか
けての多面的活動の年間売り上げ 4）では，この 3






































と，1998 年の 75 軒から 1999 年には 474 軒へと
急増している（図 2）．それ以降，増加傾向を示
し 2013 年では 874 軒を数える．これは，農家側
のケアファーム運営に対する肯定的な意見の表れ
といえる．
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計 112 戸のうち 3 日以下が 22 戸で，4 日～ 5 日
が 43 戸，6日～ 7日が 45 戸，不明が 4戸である．





































表 2　Gelderland のケアファームにおける 
クライアントのタイプ（2015 年）
区　分 戸 区　分 戸
知的障がい者 89 精神疾患者  25
自閉症 86 発達障害  24
青年 69 託児サービス  17
高齢者 49 障がい者  16
認知症老人 40 子ども   8
失業者 39 合  計 112
注）1件につき複数項目
（www.zorgboeren.nl により作成）
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A 農家の農業規模は，農地が 4.8ha で，露地









































回来訪しており，一回の来訪客数は 10 人～ 20 人
である．次に，市役所を利用窓口とするクライア
ントは，精神疾患を持つ人，麻薬・アルコールの
中毒者等で，毎回 10 人～ 15 人が訪問するが，個
人によって訪問回数は異なる．A ケアファーム
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期間が 1 ヶ月から 6 ヶ月未満のクライアントが
30％，1年以上が 30％であるという．クライアン
トの年齢層は 18 歳から 65 歳までと幅広い．なお




























トナー，父，子ども 4 人，弟 1 人からなる 8 人
家族である．農場の経営は男性と弟が担当する．
従業時間の割合は農業が 10％で，ケアファーム
が 50％，農家レストランが 20％，farm shop が
20％であるという．所有土地の規模は，森が 2ha
で，施設園芸が 0.5ha で，草地が 9.5ha である．
飼育する家畜は，牛が 8頭，ヒツジが 7頭，ヤギ





































中心業務を担い，常勤職の staff が 9 人，ボラン
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トは少なく，滞在期間として 1 ヶ月～ 6 ヶ月が





































































 1） 国内最高地点は南端のファーセルブルグ Vaalserberg
（322m）でドリーランテンプント Drielandenpunt（三
国国境点）とも呼ばれる．
 2） オランダ全体のデータとしては，2000 年は 20.0ha，
2010 年は 25.9ha である．
 3） オランダの農業センサス（2010）による．
 4） Wageningen UR（2016） に よ る と，2011 年 ～ 2013
年の年間の売り上げでは，レクリエーション分野が
€151M，farm shop が €142M，ケアファームが €95M
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の順になる．
 5） 「Gelderland Care Farm」
  http://www.zorgboeren.nl/zorgboerderijn（最終閲覧日：






 7） A ケアファームの運営会社は，オランダ国内にケア
ファーム 7ヶ所を運営している．
 8） プログラムの最後に staff がクライアントを観察評価
し，異常があると判断されると医師が診察するが，そ
れ以外は終了となる．
 9） 2016 年 4 月 14 日に病院の機能を強化した医療施設が
開設される（調査当時）．毎日，午前 9時から午後 4時
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